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S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , e l a c t i v o 
e l 
« i E l g o b e r n a d o r d e 
d e n t e d e l D i r e c t o r i o . 
t E n n o m b r e d e l A y u n t a m i e n t o , D i -
p u t a c i ó n , P r e n s a y f u e r z a s v i v a p d e 
e s t a p r o v i n c i a , r e u n i d o s e n A s a m -
b l e a , s a l u d o a V . Ú E . r e s p e t u o s a m e n -
t e , r o g á n d o l e e n n o m b r e d e t o d o s y 
e n e l s u y o p r o p i o c e s e l a c a m p a ñ a 
i n j u s t a p o r p a r t e d e l a P r e n s a c o n 
c a r á c t e r q u e l a s t i m a y p e r j u d i c a l e y s 
s e n t i m i e n t o s s i e m p r e n o b l e s d e S o -
r i a . » 
¡ ( P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o a g o b e r -
n a d o r d e S o r i a . 
E n c o n t e s t a c i ó n a s u t e l e g r a m a l e 
m a n i f i e s t o q u e n i c o n o c a s i ó n t i i m o -
t i v o d e l t r i s t e s u c e s o a q u e s u t a l e -
g r a m a s e . r e f i e r e n i e n l a s i n f o r m a -
c i o n e s d e l a P r e n s a a é l r e l a t i v a s h a y 
m o t i v o s p a r a , q u e l o s s e n t i m i e n t o s d a 
S o r i a p u e d a n c o n s i d e r a r s e l a s t i m a -
d o s . 
L a c a b a l l e r o s i d a d y n o b l e z a d e e s a 
c i u d a d q u e e l G o b i e r n o n o n e c e s i t a 
S o r i a a l p r e s t - Fracaso de los comunistas franceses. E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
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t e n í e d e 
l o s b o í c h e v i q i e . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A 
P A R i i S . — 1 E 0 S d i a r i o s h a c e n r e s a l -
t a r e l f r a c a s o d e l a h u e l g a g e n e r a l 
o r d e n a d a p o r l o s c o m u n i s t a s , e i n -
t e r p r e t a n l o s i n c i d e n t e s q u e s e r e -
g i s t r a r o n a y e r c o m o u n a m u e s t r a d o 
J a d e c e p c i ó n d e a q u é l l o s a n t e e l - d e -
r r u m b a m i e n t o d e s u s e s p e r a n z a s . 
E n g e n t - r a l , l a P r e n s a e l o g i a e l 
b u e n s e n t i d o d e l e l e m e n t o o b r e r o , 
q u e n o h a q u e r i d o d e j a r s e a r r a s t r a r 
e n u n a a v e n t u r a p o l í t i c a . 
S u s p e n s i ó n d e u n 
C o n s e j o d e g u e r r a 
c o n t r a u n o s n a c i o n a -
g r a n a r t i s t a K o u s t n e z o f f 
C a t a l i n a B a r c e n a e n ^ ^ s p 
a r t i s t a s f r a n c e s e s v o v ? 1 1 1 ^ 
E n 
y e i p a s i v o d e l a C a s a F r a n c i s c a 
G l i a u t ó n H a z a s e s t á n b a s t a n t e ' e q u i -
l i b r a d o s , s i e n d o a ú n m a y o r e l p r i -
m e r o q u e e l ' s e g u n d o . 
P a r e c e s e r q u e l a s u s p e n s i ó n d e 
p a g o s m e n c i o n a d a o b e d e c e a t e n e r 
g r a n p a r t e d e l - c a p i t a l e m p l e a d o e n 
i n m u e b l e s d e d i f í c i l r e a l i z a c i ó n e n u n 
m o m e n t o d e t e r m i n a d o , p e r o q u e p u e -
d e n v e n d e r s e c o n g r a n f a c i l i d a d , s i n 
a p r e m i o s u r g e n t e s . 
P a r a e l l o , h a s o l i c i t a d o d e l J u z g a - -
d o l a C a s a r p f e r i d a u n p l a z o d e t r e á S i c i l i a u i i - C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a E z a , B a t i l e ^ L ó p e z T t i ü o l a 
a ñ o s , d e n t r o d e l c u a l e s t i m a q u e p o -
d r á s a t i s f a c e r c u m p l i d a m e n t e a i o -
d o s s u s a c r e e d o r e s . 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . — E s t a m a ñ a -
n a s é d o b l a . C e l e b r a r e n e l c u a r t e l d e 
h o n o r d e C a í a ^ ^ 
d e G r e g o r i o M a r t í n e z a r c e t b 
c e l e b r a d o u n a l m u e r z o r r a s e ! » 
j a d a e s p a ñ o l a , a l q u e e.U l a E i w o 1 
e m b a j a d o r d e V ^ l é 
r r i e n t o s , d u q u e d e Afiál, v^k v 
l a C o m e d i a F r a n c e s a Í ^ % Í 
F l e r s , D e F o u q u i e r s U / ^ H I 
p a p a , R i v o i r e , C o o l u s , fiS ^ 
q u é s d e l a V e g a - í h c l c 
C o n 
N a c i o n a l , 
• r i s i o n e s - v 
I n v á l i d o s 
d a c i o n e s , 
¡ o ^ S u p e -
( ( L e P e u p l e » , ó r g a n o d e l a C o m f e -
p r o c l a m a r n o s e h a n p u e s t o e n d u d a d e r a c i ó n G e n e r a l d e l T r a b a j o , d i c e 
j a m á s , n i p u e d e n p a d e c e r c u a l q u i e - q u e h a y q u e c o n f e s a r l i s a y l l a n a -
r a q u e s e a e l r e s u l t a d o d e l p r o c e d i -
m i e n t o q u e s e i n s t r u y e y l a s r e s p o n -
s a b i l i d a x l e s q u e p u e d a n e x i g i r s e . ) ) 
V I S I T A S A L P R E S I D E N T E 
E l g e n e r a l - P r i m o d e R i v e r a h a s i -
d o v i s i t a d o e n s u d e s p a c h o o f i c i a l 
p o r l o s ; a r z o b i s p o s d e T o l e d o y V a -
l e n c i a y e l o b i s p o d e P a m p l o n a , l o s 
c u a l e s f u e r o n á f e l i c i t a r l e p o r l o » 
é x i t o s o b t e n i d o s e n M a r r u e c o s p o r l a s 
[ a r m a s e s p a ñ o l a s . . 
M á s t a r d e r e c i b i ó e l 
D i r e c t o r i o l a v i s i t a d 
t o r r e , d e l v i c e a l m i r a n t 
r e c t o r g e n e r a l d e C 
d e l v i c e p r e s i d e n t e d e l 
r i o r d e l a ' i E c o n o i n l a 
' d i r e c t o r g e n e r a l d e 1 
• c a p i t á n d e l C u e r p o d í 
j ñ o r S o l a n a . 
D E S P A C H A N D O 
E l p r e s i d e n t e ' d e l D i r e c t o r i o d e s p a -
c h ó c o n l o s s u b s e c r e t a r i o s d e G o b e r -
n a c i ó n , E s t a d o , M a r i n a y H a c i e n d a . 
E s t o s s e ñ o r e s c l e s p a c h a r o n t a m b i é n 
con e l m a r q u é s d e M a g a z . y c o n e l 
g e n e r a l M u s i e r a . 
E l g e n e r a l G ú m e z J o r d a n a r e c i b i ó 
Ja v i s i t a d e l g e n e r a l B o r b ó n . 
V I S T A D E C A U S A S 
E n e l S u p r e p i o d e G u e r t a y M a r i -
n a s e h a n v i s f o l a s c a u s a s i n s t r u i d a s 
c o n t r a , e l l e g i o n a r i o J o s é F e r r e r , p o r 
' d e s e r c i ó n , y c o n t r a e l p r o v e e d o r d e 
l e c h e d e l ' H o s p i t a l M i l i t a i " d e C a r a v 
• b a n c h e l , p o r e n t r e g a r 
a d u l t e r a d o . 
. E l 
m o 
c i e t 
s e . 
A f i í o n i o A t b e r d i 
MIA TERMIA .-CIR U G I M G E N E R A L 
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m e n t e q u e l a h u e l g a , d e l o s c o m u n i s -
t a s e n f a v o r d e A b d - e l - K r i m h a f m -
c a s a d o p o r c o m p l e t o . 
« L ' i Q e u v r e » , p o r s u p a r t e , e s t i m a 
q u é . h a q u e d a d o p e r f e c t a m e n t e d e - J ^ Q a y e r 
m o s t r a d o q u e l o s c o m u n i s t a s n o t i e -
n e n d e t r á s u n a f u e r z a p o p u l a r v e r -
d a d e r a . 
i E l ( ( M a t i n ) ) c o n s i d e r a q u e l a h u e l -
g a i n t e n t a d a a y e r n o h a s i d o e n r e a -
l i d a d u n a m a n i f e s t a c i ó n d e l a s f u e r -
p r e s i d e n t e d e l z a s b o l c h e v i q u e s , s i n o u n a e x p r e s i ó n 
1 g e n e r a l L a - d e s u r a b i a i m p o t e n t e . 
Y o l i f , d e l d i - E l « J o u r n a b ) ' l i a i n t e r r o g a d o a c e i -
c a d e e s t e m o v i m i e n t o a l m i n i s t r o 
d e l I n t e r i o r . E l s e ñ o r S c h r a m e k h a 
h e c h o o b s e r v a r q u e l o s o b r e r o s e x -
t r a n j e r o s , e n q u i e n e s c i f r a b a n t a m 
t a s e s p e r a n z a s l o s c o m u n i s t a s , s(s 
h a n a b s t e n i d o e n s u m a y o r p a r t e d * . 
a d h e r i r s e a l a h u e l g a . 
C O M I E N Z A L A R E A N U D A C I O N D E L 
T R A B A J O 
P A R I S . — L o s c o n d u c t o r e s h u e l g t i i s » 
t a s d e a u t o m ó v i l e s t a x í m e t r o s d e l a 
r e g i ó n p a r i s i e n s e h a n r e a n u d a d o e l 
t r a b a j o . 
S e ñ á l a s e i g u a l m e n t e l a r e i n t e g r a -
c i ó n a s u s p u e s t o s d e u n a g r a n m a -
y o r í a d e l p e r s o n a l h u e l g u i s t a d e t r a n -
v í a s y a u t o b u s e s . 
D E T E N C I O N B E U N I N G E N I E R O 
P A R I S . — L a P o l i c í a h a d e t e n i d o 
h o y e n S u r e s n e s a u n o d e l o s i n g e s 
n i e r o s d e u n a f á b r i c a s i t a e n a q u e -
^ r e d u c t o l i a p o b l a c i ó n , a u t o r d e u n d i s p a r o , 
a c u y a c o n s e c u e n c i a r e s u l t ó h e r i d o 
m-mmu~mm a > n i t n 11 i u n 11 e u n o b r e r o l l a m a d o S u -
b a t i e r . 
E l h e c h o d e a u t o s o c u r r i ó d u r a n t e 
l o s d i s t u r b i o s q u e s e p r o d u j e r o n a y e r 
e n S u r e s n e s c o n m o t i v o d e l a i r a c a , 
s a d a h u e l g a d o v e i n t i c u a t r o h o r a s 
o r g a n i z a d a p o r l o s c o m u n i s t a s e n s o n . d e p r o t e s t a c o n t r a l a g u e r r a d e M a r r u c o s . E l d e t e n i d o , q u e s e l l a m a X a f e s s e .h a d e c l a r a  l j u e z i n s t r u c t o r q ua b i e n d  r e c i b i d o n a p e d a d a e n l a p i e r n a i z q u i e r d a , d i s p a r ó p u n t a n d oa u n . i n d i v i d u o q u e s u p o n í a h a b í s i -d e l a u  l e r a r a l a p i e d r a .N O H A H A B I D O D E F E C C I O N E S P A R I S . — L a e n t r a d a a l t r a b a j o n l a s f á b r i c a s y t a l l e r s d e P a r í s v 
v a r i o s i n d i v i d u o s a c u s a d o s d e c o m e -
t e r u n d e l i t o d e l e s a P a t r i a . 
E n t r e l o s p r o c e s a d o s figura e l q u e 
f u é p r e s i d e n t e d e l a J u v e n t u d V a s c a , 
d é B i l b a o , s e ñ o r G a i l á s t e g u i , 
P o r r a z o n e s q u e n o s e h a n d a d o a 
fcdinócer a l o s p e r i o d i s t a s e l C o n s e j o 
s e h a s u s p e n d i d o . 
E l fiscal s o l i c i t a e n s u s c o n c l u s i o n e s 
l a p e n a e l e u n a ñ o y s e i s m e s e s d o 
p r i s i ó n p a r a c a d a , u n o d e l o s p r o c e -
s a d o s . 
E l m o t i v o d e l p r o c e s o e s e l d e h a b e r 
s i d o s o r p r e n d i d o s l o s e n c a r t a d o s c e -
l e b r a n d o u n a r e u n i ó n c l a n d e s t i n a e n 
V i l l a f r a n c a . 
L A S C A U S A S D E L A S U S P L ? n * ! O N 
S e s a b e q u e J a s u s p e n s i ó n d e l ' C o l í -
m e n t e l a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a s e j 0 j g g u e r r a q u e h o y h a b í a d é c e -
q u e s e l e e n v i ó c o n m o t i v o d e l h o - l e b r a r s e e n l a S a l a d e J u s t i c i a d e l 
v i o P ^ " U ^ ^ 
M O D I S T A 
Atarrzanas, núm. 12, segundo. 
• v v v v v v v w w v v w ^ ' v v a ^ ' V \ ^ v v v ^ v v ' v v » / v ' v v v v T . ' v v v v v v - . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
t r a n , M u e r t a , J ü o r e s t e y t > 0 ^ 
V B V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V 1 ^ i í j 
D é 
J 
M S D I C O 
l i s t a . e a e n í ^ ^ , , 
C o n s ü i t a d e o n c e R . . . ü 
A B A N A S , T O , 
^ ^ ^ ^ ^ - v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
C u e s t i o n e ^ s o d ^ ^ 
N u e v a M o n t a ñ a 
s u s o b r e r o s . 
C o m o e s s a b i d o p o r n u e s t m , 
r e s , p o r h a b e r t r a t a d o r i . 
P U E B L O C Á N T A B R O , e n t r e e l 0 ^ 
j m e t a l ú r g i c o , s e c c i ó n d e N u e v " 
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L a 
l l a n a , y s e h a n p r a c t i c a d o p o r e l - J u z -
g a d o l a s d i l i g e n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A S A L T O A U N S U P U E S T O V E f ^ -
E l v i a j e d e l R e y a L o g r o ñ o . 
e r a n o e s a c i a m a a o e n 
m a r e l p a c t o , d e s e g u r i d a d 
n f l W S F O R í V I A C í O N D E L A P R E N -
T B A S A C O M U N Í S T A 
T f Á — C o i n a n i c a n d e M o s c o u q u e 
^ t ^ i o h r n r s e u n a C o n l e r e n c i a c o -a c e l e b r a r s e 
i s ' 
m e n t e , A 
m P r e n s a ( 
: ( p r a y , , t í a ) > , d i c e 
v a v + n • n a e s e o c u r i a r á . e x c l n s i v a -
i a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a a c -
p á r t i d o . 
q u ' o h a y que. 
L ^ ¡Artünr a c t u a l e s p e r i ó d i c o s 
+ r a n S I C | J J U ' , , , „ • i - , 
1 „ - > i c t n s d e i i u i d o - i u e , l l e g u e n a 
í ^ m á s a s . p a r a l o c u a l e s m e n e s t e r 
l a s V H . ; c u c a r á c t e r s e c t a r i o y p r e s e n . 
a b o ! l 1 f o r m a q u e i n t e r e s e a l o . 
^ C o n f e r e n c i a t r a t a r á d ; 
W / n , , d a n d o u n a i n r o r m a c i o n i n -
' u t o I 
13 n r i á O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d o 
n e n s a ( I n p r e c o r ) , a l a q u e . e s t á n 
a t l a s m á s d e d o s c i e n t a s . v e i n t e 
^ ( ( N l r e s t r a - P r e n s a — . c o n t i n ú a e s c r i -
L a p a r t i c i p a c i ó n d e C a p a h l a n c a a u -
m e n t a e l i n t e r é s d e l c o n c u r s o , y s i 
t a m b i é n s e i n s c r i b e e l d o c t o r L a s k e r , 
s e p u e d e e s p e r a r l a r e p e t i c i ó n d e l a 
l u c h a d e 1 9 1 4 e n P e t r o g r a d o , e n l a 
q u e e l d o c t o r g a n ó e l p r i m e r p r e m i o 
a C a p a b l a n c á p o r - m e d i o p u n t o . 
• D o A m é r i c a , a n u n c i a n q u e e s p r o -
h a b l e c o n c u r r a n F . J . M a r s h a l l y 
C a r l o s T o r r e . H e r r P i C t i l i a e n v i a d o 
y a s u a d h e s i ó n . 
R u s i a e s t a r á r e p r e s e n t a d a p o r s i e -
t e d e s u s m e j o r e s j u g a d o r e s . 
, N U Í V I E R A G I M N O E L A S G A R R E T E -
i i i e ] o r a 
a t ) u i i ^ n r i o n e s c o m u n i s t a s q u e e x i s t e n 
v i r t u a l i d a d . 
h i p n d o l a « P r a v d a . ) — d e b e p r e s t a r 
a r t i c u l a r a t e n c i ó n a t o d o s l o s e s -
f u e r z o s d e l o s S o v i e t s , s i n o c u l t a r l a s 
d i f i c u l t a d e s c o n q u e t r o p i e z a n y h a -
• v , r i n r e s a l t a r b i s r e s u l t a d o s , o b t e -
^ i d o s . D e b e , s o b r e t o d o d e d i c a r s e a 
r e f u t a r l a s m e n t i r a s y l a s c a l u m n i a s 
p r o p a l a d a s p o r l a P r e n s a b u r g u e s a , 
i s t a m b i é n d e s u m a i m p o r t a n c i a q u e 
l o s p e r i ó d i c o s n o m b r e n c o r r e s p o n s a -
l e s e n l a R u s i a , d e l o s S o v i e t s , a l o s 
flllc s e f a c i l i t a r á a m p l i a i n f o r m a c i ó n 
I n t e r e s a n t e y a d e c u a d a ^ a l a s n e c e s i -
d a d e s d e l o s t r a b a j a o b r e s e x t r a n j e -
108 U A P E L I C U L A P A R L A N T E 
Z U R I C H . — C o n m o t i v o d e l a i n a u -
c u r a c i ó n d e í a ' T e r i a d e l a s i n d u s -
t r i a s f o t o g r á f i c a s y c i n e m a t o g r á f i c a s 
d e B e r l í n ' l i a s i d o r e c i e n t e m e n t e u t i -
l i z a d a l a n u e v a p e l í c u l a • « p a r l a n t e ) ) 
p a r a r e p r o d u c i r u n d i s c u r s o p r o n u n 
c i a d o e n o c a s i ó n d o d i c h o a c t o p o r 
d m i n i s t r o a l e m á n d o N e g o c i o s E x -
t f a n j e r o s , S t r e s s e m a n n . 
I E U e l p a r q u e d e l m i n i s t e r i o d e N e -
g o c i o s E x t r a n j e r o s d e l a W i l h e m s -
t r á s s e . s e i m p r e s i o n ó a u n t i e i n p o l á 
i m a i r e n . y l a s p a l a b r a s d e l m i n i s t r o , 
y a l g u n a s h o r a s m á s t a r d e e l d i s c u r -
s o d e S t r e s s e m a n n , c u y a i m a g e n , a m 
• v ^ V V V V V V V V V V V V W V V W M V W V ^ ^ 
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A L A S 6 Y M E D I A D E P l l l i l F i n a c o m e d i a e n c i n c o p a i t e s y H A R O L D L O Y D « E L > . e n T R I B U L A C I O N E S D o s p a r t e s . m e n t a d a t r e s v e c e s , s e p r o y e c t a b a s o b r e u n a p a n t a l l a a n t e e l a u d i t o r i o , ^ a i - r e p r o d u c i d o d i s t i n t a y c l a r a vn t e . U N G R A N F E R R O C A R R I L Í L O N i D P E ' S . — E o b j e t o d e - m u c h sc m n t i o s e n l o  c í r c u l o s p o l í t i cy c o l o i l e s l a n o t i c i a d e p r o c e d e n -i  a l e m n a s e g ú n l a c u a l e n l a C oí e r e n c a f e r r o v i a r i a g r m a n o r r u s a , . d eK o i g s b e r g s  h a a o r d d o c s b l e v u n  " o m u n i c a c i ó  f e r r o v i a r i a d ir c t a t r a A l m n a , R u s a y , C h i n .L A D O C T R I N A D E E V J O N R O E N U E V A Y O K . — i c e  d  A t l a n t cC i t y q e l a F r c ó n t r a b a j a ds a m i a n o s h  v o t a o p o r c ii ó n • u r d e d e l d í a d  s u C o .j n i t é j e c u t i v o , d c i e r r a n q e t ot n t i v a p a a u t o r i z  p o r u n a ya e n t r d a e  A m é a d e b r ec h i s Y . i a p i c n t á . lo p o s i c i r n n c a r n i z a d a d e l s t bd o r e s m e r i c n s . L O S B O L C H E V I Q U E S S D I V I E R -T NM Q i S C O U . — E l ( i o b i e r o s v e s t{ i a ' " c b i d n u n b f e d l s e ñ o r C p ub l a c a i c i e o q u  t m r á p011 l o n - i n t e r n i o n a l d o j e e zq u e s o c l e b a r á e n M o s c u u re t p ó x i m o s d  n o v i m b r e y q uy  I r m a n d a d r e s r r u n p a s a jé j t r s a t l á t i c « M u r t n i a » . ' ^ ' ^ ^ ^ ' V V V V V X A ^ V V V V V V V V V W W V V V V V W V V t ^ ^ a i s e ,P B L P E ^ D i E O R WD i í ' o o t o  d  l  G o t  l h e E n l u s a .M E I C O E S P E C I A L I S T Af  e n f e r d a s d e l a m f a n j a . S u p e d e u c o n l p r c h o d í s a r a a s i s t l C o n g r s d e P d i t r í a"  Z r g z a . E N C A N C I O N * M é z e L r o s  S m B r c o p a r S f t o r -H e r á r j o t é ^ ^ r
N U E V A Y O R K . — P l a s t a a h o r a e\ 
s i s t e m a d e p o n e r . n ú m e r o s , e n v e z 
d e n o m b r e s , a l a s v í a s e s t a b a l i m i t a -
d o a l a s c a l l e s e n l a s c i u d a d e s . D e 
a q u í e n a d e l a n t e s e v a a e x t e n d e r e l 
p r o c e d i m i e í i t o a l a s c a r r e t e r a s . • U n a 
C o m i s i ó n o f i c i a l h a d e s i g n a d o t o d o s 
l o s c a m i n o s d e l E s t e y d e l O e s t e c o n 
n ú m e r o s p a r e s , y l o s d e l N o r t e y S u r 
c o n n ú m e r o s i m p a r e s . 
E L S E W O R M E R R Y D E L V A L , R O -
N U E V A Y O R K . - A d o n . D o m i n g o 
M e r r y d e l V a l , h e r m a n o d e l c a r d e n a l 
d e l m i s m o a p e l l i d o , l e h a s i d o r o b a -
d a l a c a n t i d a d d e 5 0 . 0 0 0 d ó l a r e s e n 
a l h a j a s y e n d i n e r o . 
U N A O R D E N D E A L E M A N I A 
L O C A R N O . — S e h a r e c i b i d o l a n o -
t i c i a d e q u e e l G o b i e r n o a l e m á n h a 
o r d e n a d o . a s u s d e l e g a d o s e n L o c a r -
n o q u e firmen e l p a c t o d e s e g u r i d a d . 
C A M B I O D E N O M B R E 
R I O J A N E r f u . ) . — L a S o c i e d a d N a -
c i o n a l G e o g r á i f i c a h a a p r o b a d o u n a 
r e s o l u c i ó n c a m b i a n d o e l n o m b r e d e 
l a c a p i t a l , q u e s e l l a m a r á e n l o s u - , 
c e s i v o U a b a r r a . 
E N B U S C A D E P L A S T i R A 
A T E N A S . — L a P o l i c í a b u s c a a l g e -
n e r a l P l a s t i r a s , a c u s a d o d e c o m p r o -
m e t e r a l a p a t r i a . 
L o s t r a b a j o s d e l a P o l i c í a s o n h a s -
t a a h o r a i n f r u c t u o s o s . , 
R E U N I O N D E U N P A R T I D O 
P A R I S . — E l p r ó x i m o j u e v e s c e l e b r a -
r á A s a m b l e a e n N i z a o í p a r t i d o r ' a -
d i c a l s o c i a l i s t a , a f i r m á n d o s e q u e a s i s 
t i r a n l o s s e ñ o r e s I T c r r i o t , P a i n l c v é y 
e l m i n i s t r o d o H a c i c n d ^ i , C a i l l a u x . e l 
q u e e x p l i c a r á , s u p r o g r a m a financiero 
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J E R E Z , 1 4 . — D o s s o l d a d o s d e l D e p ó -
s i t o d e S e m e n t a l e s , e m b r i a g a d o s , t r a -
t a r o n l a n o c h e ú l t i m a d e q u e l e s a b r i e -
r a n u n a c a s a d e l a c a m p i ñ a p a r a q u e 
l e s d e s p a c h a r a n v i n o ; p e r o e l d u e ñ o 
s e n e g ó ; a l e g a n d o q u e n o e r a u n v e n -
t o r r i l l o . E n t o n a o s l o s s o l d a d o s v i o l e n -
t a r o n l a p u e r t a y e n t a b l a r o n . u n a 
c h a c o n e l m a t r i m o n i o q u e o c u p a b a 
l a c a s a , d e c u y a l u c h a r e s u l t a r o n h e -
r i d o s M i g u e l R o d r í g u e z D e l g a d o y 
e s p o s a , P i l a r R o d r í g u e z A m a d o r , a s í 
c o m o e l s o l d a d o F r a n c i s c o C a a m a ñ o 
B a r r a g á n , é s t e l e v e . 
L A L O T E R I A D E L A C R U Z R O J A 
M A D R I D , 1 4 . — E l o f i c i a l m a y o r d o 
u n c o n o c i d o n o t a r i o d e e s t a c o r t e , 
q u e t u v o r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a -
í r i a d e n t r o d e l p a r t i d o m a u r i s t a , l i a 
s i d o a g r a c i a d o c o n 3 6 . 0 0 0 d u r o s e n d 
s o r t e o o r g a n i z a d o p o r l a C r u z R o j a , 
E L M O M E N T O . — T a l l e r d e z a p a -
t e r s a . — M e d i a s s u e l a s e n tíos h o r a ? . " 
M a r t i l l o ( f r e n t e Ghtb d e R e g a t a s ) . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n e l d e l a L o t e r í i . 
N a c i o n a l ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d o e n 
M a d r i d . 
T a m b i é n , a u n c o m p a ñ e r o d e l a l u d i -
d o o f i c i a l l e a l c a n z ó l a s u e r t e e n e t 
m i s m o s o r t e o , c o n 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s : L o s 
d e m á s d e p e n d i e n t e s d e l a N o t a r í a n o 
q u i s i e r o n a c e p t a r l a s p a r t i c i p a c i o n e s 
q u e d e l m i s m o n ú m e r o p r e m i a d o l e s 
f u e r o n o f r e c i d a s . 
R E P A R T O O E U N A « M A S S A » 
T E R U E L , 1 4 . — S e c e l e b r ó h o y l a f e s -
t i v i d a d d e l P i l a r c o n l a t o m a d e p o -
s e s i ó n d e u n a « m a s í a ) ) , a d q u i r i d a p a -
r a r e p a r t i r l a e n t r e 5 0 s o c i o s p o b r e s 
d e l S i n d i c a t o d e A l c a l á d e l a S e l v a . 
P r e s i d i ó l a A s a m b l e a e l d e l e g a d o g u -
b e r n a t i v o d e M o r a d e R u b l e l o s , r e p r o -
s e n t a n d o a l g o b e r n a d o r ; e l p r e s i d e n -
t e d e l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r A l o n s o ; e l 
s e c r e t a r i o y e l c o í m i s a r i o , l o s c u a l e s 
p r o n u n c i a r o n e l o c u e n t e s d i s c u r s o s . • 
P o r l a m a ñ a n a h a b í a n c e l e b r a d o 
u n a m i s a d e C o m u n i ó n , a l a q u e a s i s -
t i e r o n ' n u m e r o s o s s o c i o s . 
p r o t e s t a n d o . c o n t r a e l h e c h o d e q u e l i d 
s e h a y a a p l i c a d o a l a e s c r i t u r a r a 
e x e n c i ó n d e l p a g o d o , d e r e c h o s r e o - e s . 
E N l - S O N O R D ! S U N P R E L A D O - ' 
' M A D R I D , 1 4 . — E n h n m o r i c M a i r a n -
b i s p o p r i m a d o d e C a r n e a s , d o n F e l i -
p e B r / n i c ó n G o m á l i e z , . - q m e i s a e i n c u c n t f . r a 
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L O ' G R O N O , 1 4 - . — A l a s d o c e y m e -
d i a d e l a t a r d e - l l e g ó e l R e y ' e n a u t o -
m ó v i l , d e t e n i é n d o s e , a n t e s d e e n t r a r 
e n l a p o b l a c i ó n , e n e l a r t í s t i c o m o -
n a s t e r i o d e S a n M i l l á n d e C o g u l l a , 
d e l q u e h i z o c a l u r o s o s e l o g i o s . 
D e s p u é s d e l a v i s i t a a l m o n a s t e r i o , 
q u e f u é d e t e n i d a , e l R e y e n t r ó e n l a 
c a p i t a l , s e g u i d o d e l a s a u t o r i d a d e s y 
u n i n m e n s o g e n t í o , q u e l e e s p e r a b a n 
e n l a s a f u e r a s . 
D e s d e l a ^ p r i m e r a s c a s a s d e ' L o 
g r o ñ o h a s t a e l A y u n t a m i e n t o e l M ó * 
n a r c a , s i e m p r e s e g u i d o e l e u n a m u . 
c h é d u m b r e i m p o n e n t e , f u é a c l a m a d o 
c o n . d e l i r a n e e e n t u s i a s m o , a r r o j á n d G 
s a l e f l o r e s d e s d e v e n t a r l a s y b a l c o -
n e s , q u e e s t a b a n e n g a l a n a d o s . E l d í a 
e s p l é n d i d o c o n t r i b u y ó a d a r r e a l c e 
a l m a g n í f i c o r t e i b i m i e n t o . 
E l R e y s e m o s t r a b a v i s i b l e m e n t e 
e m o c i o n a d o a n t e l a s i n c e r a é f u s i v i -
d a d d e l p u e b l o . 
L a c o m i t i v a s e d i r i g i ó l e n t a m e n t e 
a l a C o l e g i a t a , e n c u y a 1 . p u e r t a e s p e 
r a b a n e l g o b e r n a d o r ' , e l a l c a l d e y 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l C a b i l d o . 
B a j o p a l i o p e n e t r o - e l R e y e n . e l 
t e m p l o , d o n d e c a n t ó s e u n s o l e m n e 
« T e d e u m » . T e r m i n a d o , é s t e , d o n A l -
f o n s o s e d i r i g i ó a l Á y u n t a n í í e n t o , 
o y e n d o n u e v a s a c l a m a c i o n e s . , 
E l S o b e r a n o , y a e n e l . A y u i r t a m i e n -
d o , d o n d e s o l o h a n d i s p u e s t o u n a s 
h a b i t a c i o n e s , t u v o q u e a s o m a r s e d p á > 
o t r o s v e c e s a l b a l c ó n p a r a c o r r e & r -
p o n d e r a l o s v i v a s y a l o s a p l a u s o s ' 
q u e l e t r i b u t a b a e l g e n t í o e s t a c i o n a -
D e s d e e s t e b a l c ó n t a m b i é n p r e s e n -
c i ó e l M o n a r c a e l d e s f i l e d e l o s a l c a l -
d e s d e l a p r o v i n c i a , c í e ' l o s s e c r e t a -
r i o s m u n i c i p a l e s y d e l o s m i e m b r o s 
d e l a s A s o c i a c i o n e s a g r a r i a s . 
D e s d e l a C a s a C o n s i s t o r i a l s e d i r i -
g i ó e l R e y a l P - a i a c i o d e l a E x p o s h 
c i ó n , l l e v á n d o s e a e f e c t o l a s o l e m n e , 
i n a u g u r a c i ó n d e é s t a . M á s t a r d e r e -
g r e s ó d o n A l f o n s o a l A y u n t a m i e n t o , 
d o n d e , a l a u n a y i n e d i a , c e l e b r ó s e 
e l b a n q u e t e o f i c i a l . 
T e r m i n a d a l a c o m i d a v o l v i ó e l R e y 
a l a E x p o s i c i ó n , r e c o n w é n d o l a d e t e -
n i d a m e n t e y h a c i e n d o g r a n d e s e l o -
g i o s d e l a p u j a n z a i n d u s t r i a l y c o -
m e r c i a l d e l a R i o j a . 
D e s d e l a E x p o s i c i ó n s e t r a s l a d ó á l 
H o s p i t a l y a l a s c i n c o y . m e d i a i n a u -
g u r ó | a C a s a S o c i a l C a t ó l i c a , d e l a 
q u e e l M o n a r c a h a s i d o n o m b r a d o 
p r e s i d e n t e h o n o r a r i o . - 1 
P o r l a n o c h e a s i s t i ó e l R e y a l b a n -
q u e t e c o n q u e l e o b s e q u i a b a l a D i p u > 
t a c i ó n y t e r m i n a d o é s t e s e t r a s l a d ó 
a l t e a t r o d e B r e t ó n , p r e s e n c i a n d o l u 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a o b r a « L a ' e n e -
m i g a » , p o r l a C o m p a ñ í a d e G u e r r e a 
r o - M e n d o z a . 
A c t o s e g u i d o e l R e y s e r e t i r ó a d e s -
c a n s a r , c o n o b j e t o d e s a l i r m a ñ a n a , 
a p r i m e r a h o r a , p a r a l a c a p i t a T d a 
G u i p i ó z c o . 
C u a t r o a p a r a t o s p r o c e d e n t e s d e l i 
a e r ó d r o m o d e B u r g o s e s t u v i e r o n e v o -
l u c i o n a n d o d u r a n t e e l d í a . s o b r o l a > 
p o b i a c i ó n . i - -
D I C E E L G O B E R N A D O R 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . — E i g o b e r n a -
d o r h a d i c h o a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
S u M a j e s t a d e l R e y l l e g a r á a e s t a 
c i u d a d m a ñ a n a , e n t r e u n a y u n a y 
m e d i a d e l a t a r d e . 
' V V V V V W V V V V V V V V V V V W V W V V V W V ' V V V ^ ^ f w v v v v w v v v v v ^ r w v w v / v v w w v v v w v v v w 
Manifes tac iones de C a m h ó 
i n t e n s i f i c a r á n s u s 
B A R C E L O N A , l / K - d n t e r r o g a d o o l 
s e ñ o r C a m b ó a c e r c a d e s u s p r o y e c t o s 
c u l t u r a l e s , h a d i c h o : 
— E s t e i n v i e r n o s e i n t e n s i f i c a r á n e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e t o d q s l o s p r o y e c t o s 
y s e d a r á f o r m a a n u e v a s f u n d a c i o -
n e s . L a f u n d a c i ó n B e r n a t M e t g e h a 
p u b l i c a d o e n e s t o s ú l t i m o s m e s e s l o s 
v o l ú m e n e s 1 3 y 1 4 ; e l s e g u n d o t o m o 
d o l o s « D i á l o g o s d e * P l a t ó n » y e l p r i -
m e r o d e l a ( ( H i s t o r i a d e A l e j a n d r o e l 
G r a n d e » , p o r Q u i n t o C ú r e l o . H a s t a , fi-n a l e l e a ñ  s e h a n d e p u b l i c a r t r o s v o ú m e n e s m á s : l a « H i s t o r i a N a t u r a l ) , d e P i i n i o ; l a  o b r a s m e n o r e s d e T ác i t o y l a s ( ( C o n c l u s i o n e s » , d e S é n e c a .N u e s t r o i d e a l s t e n e r p u l í i c a d o s v e i nt e v o l ú m e n e s e n e l t e r c e r a n i v e r s r i ol a a p a r i c i ó n d e l p r i m e r o . E l é x i t od  l a c o l e c c i ó n , n o s p e r m i t i r á i n a u g u -r a r p r o n t o o t r a s p u b l i c a c i o n e c o mp l e m e n t a r i a s , a d e m á s d e l a s e r l e J ea t o r e s q u y a s  a u n c i b a a  l a n -z a r é l f o l l e t o d e 1 9 2 2 : d i c i n r i , gn u í t c a , s t u d i o s s o b r e l a i v i l i z c i ó nh l é n i a y r o m a n e n C a t a l u ñ a . . . N o r - 'r o p o n e m o s c l e r a r , p o e j e m n l o . d  u n m o d o e s p e c i a l , l r ó x i m o b j m i l or i e l n a i m i t  d  V i r g i l i o c ov o l u e n d e s t u d i o s v g i l i á n ó ' s . — Y l o s t a b a j o  d e l a b b l i o t e c a pl i g l t  e s t á m u y a n t d s ? D d l B b U t c - a i d l e a i s i e g u l r a i r -siñ i ' e i e l f a i ñ o n i r ó x i i m  v o n á l a - a p a i r ia « h í -n o s e ' l t r d u c c i ó i i ) y t á i s .R c f i p e c t  H b i h i o t c a n b í n - i c o i c i a l a n , y a p u e  a n c r a l g  m p t : h b r á p o i b l m e n t e t r s se s d p u b i c c i o s n t o d e s al e c n c | e l u t o r s r í n i c o s d eC a t a u ñ a e n l E d  M d i : P i m e, T r a d u c i ó n c a l a n a c e s t d s• p r l i m i n s d e l b r s m p rt e s d i t d a m d e n a e t e é i hb o ; s g u d a . T r a u c c ó n e l t x tb r e  o  i n t r o d c c ó n c a to b r o e d i t d s o r n m e n t Go  e d s , q s o t i n  i té p a r l e p c i a l i s t s ; y t e n a .E d i c i ó n d l t e x t o s h c s c o mr o d u c i ó n t r as s i m p t e q u  t  é  g r a h e t a d a s ú n o an i d . S e a r s or m i n r d b i b i g r a f í , q yv n v n z n d . E l r i m e r e s as á l u c c ó c t l n   lc t r G o z á l z L l u b r l  o vs t í r c a J s p B , S b  t i t ul d « E  i b r o d p l c r e s ) ) . — / , Y á s ? S ú T o v í  r m o s e t r g re b o l a t c a t á n ,
r o m á n i c o , e l g ó t i c o , e t c . S e c o n s a -
g r a r á , u n e s t u d i o e s p a c i a l a l o s p e -
r í o d o s o s c u r o s , q u e r e q u i e r e n i u v e s -
l i g a c i o n e s p r e v i a s . L o s ( ( E s t u d i o s d e l 
A r t e I b é r i c o » , d o B o s c h y . G i p i p e r a , 
s e r á n s e g u r a m e n t e l o s p r i m e r o s e n 
a p a r e c e r , t o d o s m u y í n í c r e s á n t e s . 
E 3 s e ñ o r C a m b ó s e l e v a n t ó y p a r a 
c o n s o l a r n o s d e l f r a c a S o . d o n u e s t r a 
ú l t i m a p r e g u n t a , a l t e n d e r n o s l a s 
m a n o s , n o s d i c e : 
— E s t e m e s s a l o p a r a P a r í s , d o n d e 
d e b e r e a l i z a r e s t u d i o s e s p e c i a l e s d o 
M e t e o r o l o g í a e n . l a S o i ' h o i m , E s c u e -
l a d e A l t o s ¡ E s t u d i o s y C o l e g i o F r a n -
c é s , n u e s t r o , p r o f e s o r d e g r i e g o C a r -
l o s R i v a s . E l m e s p r ó x i m o s a l d r á 
t a m b i é n p a r a A l e m a n i a p e n s i o n á d o 
p a r a e s t u d i o s d e t e x t o s l a t i n e s c u . l a U n i v e r s i d a d d o B e r l í n , M a r s á n O l í -v á n . N u e s t r  j o v e n , t r a d u c t o  d o P i i -n i o e s t u d i a r á c o n e l g r a n filósofo N o r d e n , q u e e s u n e n t u s i a s t a d en u e s t r a f u n d a c i ó n . N a t u r a l m e t e , l a s p e n s o n e s s o np a g d a  p o r e l s e ñ o r C a m b ó . m ^ v v v v v v v v v v v v v v v w w v v w v v w v v v v v v W E n J r . : s o t a q u z m u e r e J E R E Z , 1 4 . — A l s i r d l C í r c u l o d ( L b r a d o r e s e l p r s l d e n t o d e l a C á m a r  A g r í c o l a , g a n a d r o o p u l e n t o y e is e n d o r , , d h B r t o l m é B o í h o r q u o z s  s i t i ó r e p t i a m e n t e e n f e r m , If u é c n d c d o d e n u o a l C í r c u l - 1t a d o n u n . s i l l a . E l s e ñ o r B o h o r q u f l l c i ó - m í e n t r a s l  r s l a d a b a n d e d e l a a l e C í c u l o . V i o mu qs y h r d s . B A L B O Ü . — S e h r i b i o n o t c i a s e h a b e r o c u r i d o g r a e d e s  d o e s e n l c p i t l e P a m á , c i t i v o d  u n a m i f s t a c i ó  q  sm i d e s a o a s c e l b r a nl s o l m C n t o s o p u e s t o s l a pó n r t e a m e r i . •L o s s o l r l s y a u i q  p a t r l l h n p r l s c a l l e s i n i m a r o n l s n ,n i f e s t a n t a q u e d i s o v i r ne d i a t a e .C o m q u i r q u e  n g a r n a h l o c a r g a r n c o n t r a l o  l a by o o . .. • •G n s e c u e n c í d e s t i d a 1l t r o n t d o a n i f e s t n t e  v i s g r v e n t  h e r i o s . t e s , l o s  t b r t  l a m . n i f e s t a i ó   f u i e n 1s v e c i n a s , a r r j a o , d e sb l c n  y v t n s d  c a s  p  y e c t i l e c t r l s t r p a s n o r é m e c . P A R A J E R S E Y S í n n g l e s  y e ! p í ? .C U E L L O S Y E S T O L A S d e p i e l 
l í u i m i m m 1 5 D E O C T U B R E D 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s o r m a c i o n 
" E l P u e b l o e n 
q u e « L a V e g a » s i g u e d a n d o e n e l 
l c l a v o . 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o d e l p o p u l a r 
s e m a n a r i o ' l o c a ] « L a V e g a » l i e m o s l e í -
d o u n a r t í c u l o r e f e r e n t e a l a c a l l e d e 
J o s é M a r í a P e r e d a , q u e m e r e c e n u e s -
t r o a p l a u s o . 
L a c i t a d a c a l l e e s u n a d e l a s v í a s 
d e m á s m o v i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n , 
y s i n e m b a r g o e s l a m á s a b a n d o n a -
d a . C l a r o e s t á q u e n o . p o d e m o s e c h a r 
c u l p a s a l A y u n t a m i e n t o , p u e s d i c h a 
c a l l e e s l a c a r r e t e r a d e l E s t a d o S a n -
t a n c l e r - V a l l a d o l i d ; p e r o n o o b s t a n t e 
e s t i m a m o s q u e n u e s t r o M u n i c i p i o d e -
b i e r a p e d i r a l a J e f a ^ 1 - ^ O b r a s p ú -
b l i c a s d e l a p r o v i n c i a q u e - , r e b a j a r a v i s t o d e f u n d a m e n t o , c o m o 
e l n i v e l d e l a p e n d i e n t e q u e e x i s t e e n m o s t r a s e p o r m e d i a c i ó n , d e 
d i c h a c a i l l e , e u t r e l a • P l a z a M a y o r y d e e s t a J u n t a , e n l a p r i m e i 
t u c i ó n m u s i c a l 
p u e b l o . 
T a ! c o m o v i e n e . 
S e n o s r u e g a l a i n s e r c i ó n d e l a s i -
g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : 
( ( R e u n i d a l a J u n t a d i r e c t i v a d e l a 
B a n d a d e m ú s i c a , p a i r a t r a t a r e x c l u -
s i v a m e n t e d e l o s c o m e n t a r i o s h e c h o s 
e n l a ú l t i m a s e s i ó n d e l - P l e n o e n ) e 1 ) 
A y u n t a m i e n t o d e e s t a c i u d a d , r e l a t i -
v o s a e s t a I n s t i t u c i ó n , a c u e r d a p o r 
u n a n i m i d a d h a c e r p ú b l i c o q u e c u a n t o 
s e h a m a n i f e s t a d o p o r p a r t e d e u n s e -
ñ o r c o n c e j a l , i n d o c u m e n t a d o e n c u s n 
t o s a s u n t o s a f e c t a n a l a B a n d a d e 
m ú s i c a , e s t á a b s o l u t a m e n t e d e s p r o -
p o d e r o s a , q u e l a u n i ó n v e n d r á n a t u - s i d i r e l m o n t a j e d e e s t o s o b l i g a d o s m i s m o o b j e t o q u e e l a n t e r i o r 
r a í m e n t e , c o m o s e a r r i m a a l f u e r t e c e n t r o s d e r e u n i ó n . P r e c i s a m e n t e , l a — T a m b i é n s e h a l l a e n é s t a 
e l m á s d é b i l . Q u e n o p u e d a n e n a d e ^ i m p o r t a n c i a d e l a s p o b l a c i o n e s n o d e ^ s é C a s t r i l l o , i n d u s t r i a l d o r i o s t ' Jo-
t a n t o h o n r a a l i a n t , e d e c i r l o s e x t r a n i e r o s q u e E s p a - j a d e m e d i r s e p o r e l a s p e c t o y h a s t a p a r t i c u l a r a m i g o n u e s t r o . a r r a y ^ a n j s q u e 
ñ a e s u n c a d á v e r i n s e p u l t o y q u e s u s a b u n d a n c i a d e e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
h o m b r e s p e r t e n e c e n a u n a r a z a d e g e - d o n d e , e n l o s t i e m p o s a c t u a l e s , e l a r -
n e r a d a d e e n f e r m o s , i g n o r a n t e s y p e - t e p a r e c e h e r m a n a r s e c o n l a i n d u s -
r e z o s ó s , c o m o y o l o h e o í d o e n e l e x - t r i a p a r a a t r a e r a l o s c o n s u m i d o r e s , 
t r a n j e r o y h e e n r o j e c i d o d e i r a y . . . E l C a f é U n i v e r s a l a q u e n o s r e f e r í -
d e v e r g ü e n z a . . . ¡ U n a r a z a q u e p r ó d u - m o s , i n s t a l a d o e n e d i f i c i o e x p r o f e s o 
c e h o m b r e s c o m o l o s q u e l u c h a n e n y r e c i é n , c o n s t r u i d o , s a l v a a l a p r ó s -
e l R i f , q u e c u e n t a e n t r e s ú s h i j o s u n p e r a v i l l a d e o d i o s a s c o m p a r a c i o n e s 
E l 
L i é r g a n e s , 1 1 4 - 1 0 - 9 2 5 . 
L O S C O R R A L E S 
E n l a n u e v a i g l e s i a 
R a m ó n y C a j a l , u n T o r r e s Q u e v e d o , y h a v e n i d o a l l e n a r u n v a c í o m u y S a n V i c e n t e s e c e l e b r ó ^ n a s ^ 1 ^ 
u n M c n é n r l e z P e í a y o y t a n t o s y t a n - n o t a d o c o n u n a l a r d e d e v e r d a d e r o r í e s l a c e r e m o n i a ' d e l • c a s a r n i e r j 0 ' ^ 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
F e l i c i t a s 
s e ñ o r L u e n g o , s u t í n e z R o d r í g u e z c o n e l c d n ^ i ^ 
1 V Ó . J ' l l 
• e u n i n i 
l a c a r r e t e r a q u e v a a l M a t a d e r o , p u e s 
t a l c o m o e s t á - c o n s t i t u y e u n s e r i o p e -
l i g r o p a r a l o s c a r r u a j e s y , a d e m á s 
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